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EDITORIAL
O primeiro número da terceira edição da Revista Sítio Novo apresenta oito artigos, cada
qual com uma temática em particular: pós-colheita de frutos; relevância da pesquisa na forma-
ção do pedagogo; políticas de letramento na formação de professores; gestão documental; in-
fluência da Educação Física na vida do discente no contexto extraescolar; estágio supervisio-
nado; comparativo entre métodos de determinação de desníveis; e qualidade de vida e práticas
de atividades físicas.
O artigo sobre pós-colheita versa sobre a influência da forma de apresentação (dedos e
buquês) e do genótipo de banana (BRS Princesa e Grande Naine) na qualidade dos frutos e na
preferência do consumidor. Já o segundo artigo analisa a evolução do curso de Pedagogia,
com destaque para a importância da prática de pesquisa e suas articulações na estruturação do
currículo do curso. O terceiro artigo propõe reflexões referentes ao processo de formação e le-
tramento do professor de Língua Portuguesa como língua materna à luz das políticas, perspec-
tivas e tensões nos contextos de ensino, com a finalidade de discutir o conceito de letramento
e suas contribuições no contexto socioeducativo. O quarto artigo trata da gestão documental
no Gabinete do Reitor do Instituto Federal do Tocantins – IFTO.
Em conseguinte, o quinto artigo apresenta o trabalho que avalia o perfil de atividade
física dos discentes de duas instituições públicas de ensino, bem como, a partir do aspecto
motivacional, demonstra a influência das aulas de Educação Física escolar na escolha que os
discentes fazem por atividades físicas fora do contexto escolar. O sexto artigo é fruto de pes-
quisa que discorre sobre a importância da formação docente no estágio supervisionado, ou
seja, apresenta os desafios encontrados por acadêmicos no decorrer do estágio supervisionado.
Na área de engenharia civil, o sétimo artigo apresenta tecnologia que compara dados ob-
tidos por meio de nivelamento geométrico e de posicionamento em tempo real (Real Time Ki-
nematic – RTK). Finalizando esta edição, o oitavo artigo, o qual trata da área da saúde, expõe
estudo que relaciona jornada de trabalho, qualidade de vida e prática de atividades físicas de
professores, caracterizando-se como uma pesquisa de campo de cunho transversal.
Desejamos que os trabalhos apresentados sirvam de fontes básicas  de pesquisas nas
áreas abordadas, possibilitando troca de informação entre pesquisadores, servindo de base te-
órica para outros trabalhos similares, inclusive sendo citados por esses.
Uma ótima leitura a todos! 
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